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J. 38/76 
Forskrifter om regulering av fiske etter torsk nord for 62°n.br. 
i 1976. 
I medhold av§§ log 4 i lov av 17.juni 1955 om saltvanns-
fiskeriene og kgl.res. av 17.januar 1964 samt§ 5 i lov av 20.april 
1951 om fiske med trål og kgl.res. av 11.januar 1971, har Fiskeri-
departementet den 3.mai 1976 bestemt: 
§ 1. 
Fiskeridirektøren bemyndiges til å forby fiske etter 
torsk med andre redskaper enn garn, line og håndsnøre, når' oppfisket 
kvantum i 1976 i området beskrevet i § 9 utgjør 345.000 tonn rund 
vekt. 
§ 2. 
Ingen kan delta i fiske etter torsk med trål uten at 
vedkommende fartøy på forhånd er registrert hos Fiskeridirektøren 
for dette. (Jfr. Melding fra Fiskeridirektøren J. 32/76). 
§ 3. 
Av det totale kvantum nevnt i § l må trålfartøyer over 
250 hr.reg.tonn i 1976 ikke fange mer enn 155.000 tonn rund vekt, 










tonn rund vekt, 
tonn rund vekt, 
tonn rund, vekt. 
Fiskeridirektøren avgjør under hvilke grupper det enkelte 
registrerte trålfartøy hører. Ved slik klassifisering kan det tas 
hensyn til tidligere leveranser o.l. 
Fiskeridirektøren kan justere den innbyrdes fordeling 
nevnt i l.ledd, dersom utviklingen i fisket tilsier det. Fiskeri-
direktøren kan også justere de i første ledd nevnte kvanta, dersom 
fangst av andre fartøyer enn trålere over 250 hr.reg.tonn avviker 
fra det kvantum på 190.000 tonn rund vekt som er anslått fisket 
av disse fartøyer. 
Videre bemyndiges Fiskeridirektøren til å forby fiske for 
de i første ledd nevnte trålergrupper når vedkommende gruppe har 
nådd det kvantum som er fastsatt i første ledd eller i henhold 
til tredje ledd. 
§ 4. 
Av den del av ferskfisktrålernes årskvote som ikke er 
oppfisket pr. 30.april 1976, kan 14.000 tonn rund vekt fiskes i 
tiden fra og med l.mai til og med 31.august 1976 og 26.000 tonn 
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rund vekt i tiden fra og med l.september til og med 31.desember 1976. 
Fiskeridirektøren kan justere de kvoter som er fastsatt 
i første ledd under hensyn til utviklingen i fisket og oppfisket 
kvantum pr. 30.april 1976. 
Fiskeridirektøren bemyndiges videre til å fordele de 
kvoter som er nevnt i første ledd eller fastsatt i henhold til 
annet ledd, på de deltakende fartøyer med like kvanta. I særlige 
tilfeller kan det etter departementets samtykke fastsettes andre 
kvoter for enkelte fartøyer. 
§ 5. 
Fiskeridirektøren bemyndiges til å fordele saltfisk-
trålernes kvote, nevnt i § 3 første ledd, på de registrerte salt-
fisktrålere og til å justere disse kvotene. 
§ 6. 
Fiskeridirektøren kan fastsette en totalkvote for trål-
fartøyer under 250 br.reg.tonn. Videre kan Fiskeridirektøren forby 
fisket for denne fartøygruppe når kvoten anses for å være nådd. 
Fiskeridirektøren bemyndiges til å fastsette maksimal-
kvoter for de enkelte trålfartØyer under 250 br.reg.tonn. 
§ 7. 
Det er forbudt å føre i land eller omsette torsk som er 
fanget i strid med disse forskrifter eller bestemmelser gitt i 
medhold av forskriftene. 
§ 8. 
Fiskeridirektøren kan gi nærmere forskrifter om gjennom-
føring og kontroll av denne regulering. 
§ 9. 
Disse fors~rifter gjelder for fiske som utøves i området 
me6lom 11°v.l. og 68 30'o.l. nord for en linje trukket fra 
11 v.l. og 63°n.br. rettvisende øst til 4°v.l. derfra rettvisende 
sør til 62°n.br. og derfra rettvisende øst til norskekysten. 
§ 10. 
Disse forskrifter trer i kraft straks og gjelder til og 
med 31.desember 1976. Samtidig oppheves Fiskeridepartementets for-
skrifter av 19.desember 1975 om regulering av fisket etter torsk i 
1976. 
